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Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
Jangan lupa tuliskan nim, namar dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soal!
Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
I .  MULTIPLE GHOICE
1. Bagian otak yang berfungsi mengkoordinir  akt iv i tas otot,  postur tubuh dan
keseimbangan adalah . . .
a. Gerebrum
b. Gerebel lum
c. Medul la oblongata
d. Diensefal lon
e. Meningen
Meningen adalah membrane yang metapisi  otak. Terdir i  dar i  3lapisan yaitu :
a.  Durameter,  piameter,  manometer
b. Durameter,  arachnoid, sub arachnoid
c. DurametLr,  arachnoid, gangl ion
d. Durameter, arachnoid, piameter
e. Durameter, white mater, piameter
Tumor ya.ng t imbulnya dari  tapisan durameter adalah . . .
a.  Meningibma
b. Lipoma
c. Sarcoma
d. Myoma
e. Bukan salah satu diatas
Kelumpuhan terutama pada sebagian wajah disebut. .
a.  Gerebral  palsy
b. Gonvulsion
c. Belltts palsy
d. Sciat ica
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5. Antara arachrpill h ta-d=r tcrlep* slatg ruang yang disebut sub
arachnoid berisa caia y-! dlcrEt Ai pbma dalam pleksus koroid. Gairan
tersebut, disebut d€rrgn-_
a. Gairan getah bening
b. Gairan plasma
c. Gairan sekret
d. Gairan cerebrospinal
e. Gairan serumen
6. Dalam susunan saraf pusat terdapat 12 bagian cranial nerues.
adalah ol factory yang mensyaraf i  . . .
a.  lndera Pengl ihatan
b. Indera Pendengaran
c. Indera Pengecapan
d. Ref lek menelan
e.  Indera  Penc iuman
Salah satunya
7. Penyakit  yang dimanifestasikan dengan kerusakan otak oleh karena t idak
adanya supplay darah, sehingga menimburkan gejata neurotogic adalah . . .
a. Alzheimer
b. Parkinson
c. Hydrocephalus
d. Cerebrovasculeraccident
e. Hyelomeningiocele
Craniotomy adalah . . .
a.  Tindakan eksisi  kelenjar
b. Tindakan Insisi  pada abdomen
c. Tiniaftan mengambil  cairan di  otak
d. Tindakan untuk meringankan rasa saki t
e.  Tindakan insisi  pada cranium
Paresthesia adalah . . .
a. Kesemutan
b. Kedutan
c. Kemerahan
d.  Memar
e. Bukan salah satu diatas
lO.S inon im ka tup  mi ta l  ada lah . . .
a.  Tr ikuspidal is
b. Bikuspidat is
c. Atrioventrikel
d. Endokardium
e. Goronaria
11.Yang merupakan otot jantung adalah . .
a. Myotic
b. Myometr ium
c. Myocardium
d. Myoma
e. Myeloma
12. Suatu keadaan dimana al i ran
kemacetan/terhambat/tertutup karena
menyebabkan serangan jantung disebut . . .
8.
9.
pembuluh
ada sumbatan
arter i  mengalami
obstruksi  sehingga
a. Phlebit is
b. Arteriole
c. Hematoma
d. Occlusi
e. Thrombosis
l3.Sinonim Platelet adalah . . .
a. Leukoclrte
b. Reticuloclrt
c. LymPocYt
d. Agranuloclrt
e. Thrombosit
14.Sel darah merah yang belum matur dalam sumsum tulang belakang adalah " '
a. LeukocYte
b. ReticulocYt
c. LymPocYt
d. AgranulocYt
e. Thrombosit
l5.Pemeriksaan denyut iantung dengan menggunakan stetoskop disebut ' r '
a. Auskultasi
b. Perkusi
c.  PalPasi
d. lnspeksi
e. Bukan salah satu diatas
{6.Benda asing (udara, |emak, jar ingan,darah) yang ikut al i ran pembu|uh
sehinggCvnenyebabkan obstruksi' disebut ""
a. Embolus
b. Plaque
c. Varices
d. Katdilis
e. HemoPhi l ia
lT.Antonym dari  thacykardia adalah " '
a. Tachykinesia
b. Bradykinesia
c. Endokarditis
d. Bradikardia
e. DenYut iantung cePat
{8.Agent yang dapat mengurangi kelebihan cairan dan meningkatkan pengeluaran
air  seni,  disebut . . .
a.  Doppler
b. Ant ikoagulan
c, Antihipertensi
d. Dyscasia
e. Diuretic
l9.Suatu kondisi  nyeri  dada oleh karena penurunan pasokan 02 disebut . . .
a. Arterioskleosis
b. Angina pectoris
c. lskemia
d. Anemia
e. Hipertensi
20.Yang merupakan tulang dada adalah . . .
a.  Humerus
b. Klavikula
c. Scapula
d. Tibia
e. Sternum
2{.IntewerteDra 
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a. Didalam nras Eg
b. Diatas ruas trlaq
c. Diantara ruas tulang f*a
d. Dibawah ruas tulang le*a
e. Bukan salah satu diab
22.Tindakan menekuk kedua ufrng safng nendekati, disebut ...
a. Adduksi
b. Abduksi
c.  Pronasi
d. Fleksi
e. Ekstensi
23. Arthr i t is adalah . . .
a. Radang otot
b. Radang bursae
c. Radang sendi
d. Radang tendon
e. Bukan salah satu diatas
24. Kotdlsi tulang keropoq yang biasa teriadi pada wanita yang sudah menopause,
dtsehn .-
a. Osteo"itralacia
b. Heoporosis
c. Geomyelitis
d. Osteochondrosis
e. Ostecondritis
25. Penyakit yang dikarenakan defisiensi vitamin D, biasanya teriadi pada anak-
anak, disebut
a. Myositis
b. Gout
c. Arthritis
d. Rickets
e. Spina bi f ida
26. Gangguan pengl ihatan oleh karena keracunan, alkohol ik,  disebut . . .
a.  Amblyopia
b. Astigmatism
c. Strabismus
d. Blepharoptosis
e. Gataract
2T.Penyakit  yang dicir ikan dengan adanya peningkatan tekanan bola mata karena
obstruksi  al i ran pada cairan bola mata, disebut. . .
a.  Hyperopia
b. Ketatomalacia
c. Gloukoma
d. Nystagmus
e. Presbyopia
28, Penurunan kelopak mata oleh karena kelemahan otot atau cacat lahir  disebut
a. Blephari t is
b. Ghalasion
c. Dacryocystitis
d. Blepharoptosis
e. Ast igmatism
(r
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29. Ketulian sensorirerd Fda l.rsie'
a. Labyrinthitis
b. Menierets disease
c. Mastoiditis
d. Otosckerosis
e. Presbycusis
3O. Kerusakan tulang gigi akibat keaktifan miluoorganisme disebut :
a. Abscess
b. Extraction
c. Gingivi t is
d. Pyorrhea
e. Malocclusion
3{.Tindakan mencabut gigi  disebut . . .
a. Abscess
b. Extraction
c. Gingivitis
d. Pyorrhea
e. Malocclusion
32. Tidak ketemu antara gigi atas dan gigi bawah jika rahang ditutup disebut :
a. Abscpss
b. Extraction
c. Gingivitis
d. Pyorrheae
e. Malocclusion
33.Sekresi  f ianah yang sangat banyak pada gusi disebut.
a. Abscess
b. Extraction
c. Gingivi t is
d. Pyorrheae
e. Malocclusion
34. Hipofungsi kelenjar gondok sejak lahir  di tandai kerdi l  disebut :
a. Acromegaly
b. Great inisme
c. Diabetes Mel l i tus
d. Adrenal
e. Pituitary
35. Pembesaran abnormal dar i  tulang kaki ,  hidung, mulut,  jar i  disebut :
a. Acromegaly
b. Great inisme
c. Diabetes Mel l i tus
d. Adrenal
e. Pi tui tary
36. Ket idakmampuan untuk metabol isme gula disebut . . .
a. Acromegaly
b. Great inisme
c. Diabetes Mel l i tus
d. Adrenal
e. Pituitary
37'Waham atau tey*-r tq s5 yq tid-t dapat dirubah metalui penataran
dan bujukan disetrt -
a. Paranoid
b. Phobia
c. Schizophrenia
d .  Mega lomania
e. delusion
38. Kelainan i iwa di tandai dengan kecurigaan yang menjadi khayatan secara
teratur,  seolah-olah di t indas, halusinasi,  i lusi  disebut . .
a.  Paranoid
b. Phobia
c. Schizophrenia
d. Megalomania
e. Delusion
39. Kepercayaan dir inya sendir i  yang
kekuatan disebut , . .
a.  Paranoid
b. Phobia
c. Schizophrenia
d. Megalomania
e. delusion
4O. Beberapa kondisi  abnormal tentang kengerian atau ketakutan bertebihan
d i s e b u t . . .
a.  Paranoid
b. PtroiiS
c. Schizophrenia
d. Megalomania
e. Delusion
MEN
N O KOLOM A KOLOM B
1 Paralisis wajah A. Phlebotomy
2 Kejang B. Kyposis
3 Insisi  vena G. Gerumen
4 Masa konstr iksi  pada ventr ikel D. Hyster ia
5 Bungkuk E. bel l 's palsi
6 Kalkulus lacr imal F. cachexia
7 Secret tel inga G. sistol ic
8 Ju l ing H. convulsi
9 Kurang gizi l .  Strabismus{ o Emosi extrem J. dacryol i th
I
ekstr im/waham (kebesaran, kebaikan, atau
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l t .
